















































（m） （㎏／㎡） 125 250 500 10002 00 4000
ラワン合板 6 3．0 11 13 16 21 25 23
せっこうボード 9 8．1 12 14 21 28 35 39
鉄　　　板 1 8．2 17 21 25 28 34 38
フレキシブルボード 6 11．0 19 25 25 31 34 28
発泡コンクリート 100 7．0 29 37 38 42 51 55
A　L　C 100 55 34 33 34 41 50 54
コンクリート
vロツク（1）








































C／S 125 ’250 500 1000 2000 4000
T工 12 13 21 30 43 45
C／S 125 250 500 1000 2000 4000























































































































O” 二㌻ ’ 材　　　　料 条件・使用上の注意x二 ’； 　　び゜
































材　　　　料　　　　名 密度 ヤング率 縦波速度 固有抵抗 損失係数P｛kg！mり E（M！mり C‘（m／s｝ Z（㎏ノ㎡s） η＝2r！rc
硬度：50 1010 L3×10． 40 4．0×104 3x10°・
表5　用語と定義 ・・｛硬度・3・　　　　　硬度：70 ㌫ 4．6×10・U．7×107 ，ll 8．8x104R．9×10・ 1：；


























項　　　　　　目 コイルばね 重ね板ばね 空気ばね 防振ゴム
振動系として通常実用しう
骭ﾅ有振動数（Hz）
1～10 1～10 0．7～3．5 4～15
減　　衰　　性　　能 なし あり 使用法による あり
高周波振動絶縁性 D　＞ D A B
耐　　　へ　　　た　　　り A　　＞ A B B
常用温度範囲（℃） 一40～150 一40～150 一20～80 一30～120
耐油　性，耐　老　化性 A A B B
製　　品　　均　　一　　性 A B B B
構　造　の　簡　潔　性 ，　A B C A



























Xチレンゴ シリコンSムCR NBR IIR ム　SBS
金属　と　の接着性 o ◎ ◎ O ◎ X
抗　　　　張　　　　力 o O O △ O X
内　　部　　粘　　性 o ◎ ◎ ◎ ◎ 一
耐　ク　リ　ー　プ　性 o △ △ × O ◎
耐　　　　油　　　　性 X O ◎ X × ×
耐　　　　熱　　　　性 △ ◎ ◎ ◎ O ◎
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　　　　　　　防振しようとする周波数∫（Hz）
　　　　図7　防振材料の選定計算図表5）
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図8　ダクト・配管の防振吊り例1》
